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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diperoleh pada Analisa dan rancang bangun Portal 
Web untuk Konsultan Pajak adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi website dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
database yang digunakan adalah MySQL, sehingga proses updating source 
code menjadi lebih terorganisir dengan baik. 
2. Portal Web Konsultan Pajak ini berhasil dikembangkan dan dapat 
membantu seorang klien untuk memperoleh informasi mengenai konsultan 
pajak dan pajak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Informasi yang 
diberikan adalah berita tentang pajak, informasi KAP, informasi tentang 
majalah dsb. Selain itu juga sebagain media komunikasi antara klien dan 
konsultan pajak. Media komunikasi itu antara lain konsultasi dan forum 
diskusi. Serta klien dapat menghitung pajak penghasilannya di Portal Web 
ini kemudian dapat mencetaknya ke form SPT. Sehingga klien tidak perlu 
repot-repot mengisi Form SPT. 
 
B. SARAN 
Saran yang diberikan untuk pengembangan portal web konsultan pajak ini 
lebih lanjut adalah : 
1. Subyek tidak hanya pajak saja, tetapi sampai audit keuangan. 
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2. Untuk Wajib Pajak tidak hanya perorangan saja tetapi wajib pajak badan 
juga di unggah pada Portal Web ini. 
3. Memperluas berita-berita pajak baik dalam negeri sampai luar negeri. 
4. Menambahkan perhitungan untuk Wajib Pajak Badan. 
5. Pemeliharaan website sebaiknya dilakukan secara teratur apalagi setelah 
web berjalan di dalam jaringan luar (internet). 
6. Melakukan perbaikan data atau backup data untuk menanggulangi segala 
bentuk kesalahan. 
7. Peningkatan tingkat keamanam website menjadi prioritas utama agar 
keamanan data yang ada didalam database menjadi lebih terjamin. 
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